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Ölümünden 705 yıl sonra Mevlâna Celâleddin
ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
Mevlânâ Celâleddin Mu- 
hammed, hicretin altıvüz 
yetmiş ikinci yılı Cumâdel- 
âhırasının beşinci pazar 
günü, gün kavuşurken 
geçici âleme gözlerini yum­
muş, ebedîliğe doğmuştu. 
Bu tarihe göre bundan altı 
ay önce, hicretin geçen yılı, 
yani bin üçyüz doksan sekiz 
yılı Cumâdelâhırasınm be­
şinci günü, vefatının yedi- 
yüz yirmialtmcı yılı dol­
muştur. Vefat tarihi, Milâdı 
başlangıç sayan tarihe göre 
binikiyüz yetmiş üç yılı 
Aralık ayının onyedinci 
gününe rastlamaktadır.
D ü n y a d a n  g ö ç ü ş ü  
yediyüz yılı dolduran Mev- 
lânâ’yı, bunca zaman sonra 
gene aynı sevgiyle, aynı 
saygıyla, hatta biraz daha 
da fazla bir bilinçle anı­
yoruz. Sınırsız zamana göre 
yediyüz yıl, fazla bir zaman 
görünm eyebilir insana; 
fakat insanoğlu, göçtükten 
sonra pek çabuk unutulur ; 
şair,
"Unuturlar seni bî çâre, 
hemen ölmeyegör” 
diyor; pek de doğru söylü­
yor. Ama Mevlânâ, böyle 
dememiş; O,
"Ben o pâdişâh değilim ki 
tahttan ineyim de tabuta 
bineyim; /  Benim fermânımın 
y a z ıs ı, ‘ ö lü m sü z d ü r , 
ebedîdir onlar1 yazısı" diyor. 
O fermandaki bu yazıyı, 
Mevl&nâ’ nın ileri görüşü, 
Mevlânâ'nın insan sevgisi, 




mış kişilere boyun eğme- 
yişi, onlara bir tek övgüyü 
diline getirmeyişi, yüzyıl­
ları aşan duygusu, anlayışı, 
anlatışı yazmış.
Böyle kişiler azdır şu 
dünyada ve bu oek az kişi­
leri, her millet, her düşünce 
sahibi, kendinden saymak, 
onunla yücelmek, ebedîliğe 
ulaşmak ister. Mevlânâ da 
bu talihsizliğe uğramıştır 
bir bakıma. Efganlı- 
Belh’te doğduğundan dola­
yı Mevlânâ’yı benimser;
Ünlü düşünür Mevlâna Celâleddin, ölümünün - Milâdi ta­
rihle 705. yıldönümü dolayısıyla, Konya'da düzenlenen ge­
leneksel törenlerle anılıyor. Bu yıl törenlerin iki evreli ola­
rak gerçekleştirileceği, birinci evrede Mevlâna’nm yaşa­
mını ve dünya görüşünü yansıtan konuşmalar yapılaca­
ğı, ikinci evredeyse klasik Türk müziği yapıtlarının icra 
edileceği bildiriliyor. Aşağıda GölpınarlTnın Mevlâna 
üzerine yazısını, 8 -11.  sayfalarımızda Metin And'ın M ev­
levi sema’mın çağdaş tiyatroya etkisini konu alan in­
celemesini bulacaksınız.
Iranlı, Farsça söylediği için 
onu millî övüncü sayar; 
onunla övünür; Türk, 
Türkiye’nin Konya’sında 
yattığı için ve yanlış anlaşı­
lan bir rubâîsine dayanıp 
onu kendinden bilir; oysa 
ki Mevlânâ, bütün bunların 
üstündedir; insandır ve 
insanlığın övüncüdür Mev­
lânâ.
İnsanları bir görüşünü, 
özlediği birlik âlemini 
kendinden dinleyelim Mev- 
lânâ’nın:
“ Beri gel, beri; daha da 
beri; niceyebir şu yol vuru- 
culuk? Mâdem ki sen, ben- 
sin, ben de şenim; niceyebir 
şu senlik, benlik?
Tanrı ışığıyız, Tanrı 
sırçası. Kendi kendimizle 
bunca savaşımız, bunca 
inatlaşmamız da ne? A y­
dınlık, aydınlıktan ne diye 
kaçar böyle?
Hepimiz de bir tek olgun 
kişiyiz, fakat neden böyle­
şine şaşıyız ki? Neden 
zengin yoksulları böyle hor 
görür ki?
Sağ el, ne diye kendi so­
lunu hor görür? Her ikisi de 
mademki senin elin; uğurlu 
ne demek, uğursuz ne de­
mek?
Biz hepimiz aynı mâde­
niz, aklımız da bir, başımız 
da; fakat şu beli bükülmüş 
göğün altında iki görür ol- 
muş-kalmışız.
Şu beş duygudan, altı 
yönden pılını-pırtını çek 
birlik bacağına; niceyedek 
usul boylu birlik ağacının 
yalnız sözünü edip duracak­
sın?
Hadi, şu benlikten geç, 
herkesle barış, kaynaş. 
Kendinde kaldıkça bir 
habbesin, bir zerre ancak. 
Fakat herkesle birleştin, 
kaynaştın mı, ummansın, 
mâdensin.
Erkek arslan, herşey ya­
par, köpek de köpekliğini 
eder-durur. Tertemiz can, 
dilediğini işler, beden de be- 
denliğini yapadurur.
Canı da bir bil, bedeni de; 
fakat sayıda yüzbinlercedir; 
hani bademler gibi, hep­
sinde de aynı yağ var.
Dünyâda nice diller var, 
fakat hepsi de anlam bakı­
mından bir; kapları kırıp 
döktün mü su, bir olur-gi- 
der.
Birliğe erer de gönülden 
sözü, sürer-çıkarırsan can, 
her görüş sâhibine haber 
gönderir, merâmını anla­
tır.” (X)
Mevlânâ, bu şiiriyle, 
Kur’ân-ı Kerîm’in ‘XLIX.
suresinin (Hucürât) 13. 
âyetini dile getiriyor. Aye­
tin meâli şu:
“ Ey insanlar, biz sizi bir 
erkekle bir kadından yarat­
tık; tanışasınız diye soylar- 
boylar hâline getirdik, ger­
çekten de Allah katında en 
yüceniz, en fazla çekineni - 
nizdir; gerçekten de Allah 
herşey i bilendir, herşey den 
haberi olandır.”
İslâm Peygamberi de 
“ İnsanlar”  buyuruyor, 
“ Halı-kilim dokuyan tez­
gâhın dişleri gibidir” ; hepsi 
de eşittir. Ve son haccında. 
V idâ’ haccında, A rab ’ın 
Arab olmayandan, Arab ol­
mayanın Arab olandan, 
bembeyazın simsiyahtan, 
simsiyahın bembeyazdan 
üstün olmadığını bildirmiş, 
soyla-boyla övünmenin, 
ayakları altında olduğunu 
söylemiş, sözlerine bütün 
Müslümanları tanık tut­
muş, onların tanıklığına da 
Allah’ı tanık etmiştir.
Evet, Mevlânâ, İnsanlık 
âleminin hâlâ varamadığı 
birliği, beraberliği, eşitliği, 
şiirin en kudretli, en âhenkli 
diliyle, en güzel bir tarzda 
belirtmiş, bu özlemi dile ge­
tirmiştir. Fakat
"Canım bedenimde ol­
dukça Kur’ân’ın kuluyum; 
/  Seçilmiş Muhammed’in 
yolunun toprağıyım ben. /  
Biri benden, bundan başka 
bir söz aktarırsa, /  Ondan 
da bezmişim, uzağım, o 
sözden de ben” 
d iy e n  M e v l â n â ’ n ı n  
(Bedî’uz-Zaman Furûzan- 
fer tarafından hazırlanan 
Dîvân-ı Kebîr; Tehran 
Üniv. Yayımı; 1342 Şemsî 
Hicrî, C. VIII; S. 198) bu 
çeşit sınırsız İnsanî görüş­
leri, aynı zamanda 
Islâmîdir de ve İslâm, esa­
sen birlik ve insanlık dini­
dir, eşitlik yolu.
(X) Dîvâr,-ı Kebîr Terceme- 
miz; İst. Remzi K. IV. Cilt; 
1959; S. 423.
Mevlevi Sema'ımn tiyatroya etkisini belgeleyen 
ilginç örnekler: Gürciyef ve Wilson toplulukları
METİN AND
Her yılın aralık ayında 
Konya’da düzenlenen Mev- 
lâna töreniyle ilgili olarak, 
Milliyet Sanat Dergisi’nde 
dört yıl önce (20Aralık 1974) 
yayımlanan “ M evlevi 
Sema’lan Ressam ve Ko­
reografları da Etkilemiştir” 
başlıklı bir yazıda, özellikle 
Mevlevi sema’ımn batı bale 
ve sahne danslarına etki­
sini incelemiştim. Bu yıl da 
Mevlevi sema’ ımn batı 
tiyatrosuna etkisini örnek­
lerle gösterm eye çalışa­
cağım.
Günümüzde tiyatro, ede­
biyatın, ruhbilimin ve baş­
kaca yabancı öğelerin etki­
leri ve ayrıca kitle iletişim 
araçlarının güçlenmesi kar­
şısında bir bunalıma sürük­
lendi. Bu nedenle tiyatro 
adamları, tiyatroya eski 
gücünü vermek, onu eski 
işlevlerine kavuşturmak 
için çeşitli deneyler yapı­
yorlar. Yaygın bir kanıya 
göre, tiyatronun eskiden en 
önemli işlevlerinden biri ruh 
ve beden sağaltım ıydı. 
Gene bununla ilgili olarak 
tiyatronun kökeninin şa- 
manlık olduğu kuramı
giderek benimseniyor. 
Nitekim dostum tiyatro 
profesörü Ernest Theodore 
Kirby, çeşitli incelemele­
rinde tiyatronun kökeninin 
şamanlıktan geldiğini 
k a n ıtla m ıştır . “ UR- 
DRAMA: The Origins of 
Theatre” adlı son kitabında 
yalnız Hint, Japon, Çin, 
Avrupa köylü dramatik 
oyunlarının değil, Yunan 
tragedya ve komedyasınin 
da şamanlıktan çıktığı ileri 
sürülmektedir, öte  yandan 
bu yıl Amerika’da gösteri­
ler veren Konya’nın Mevle­
vi semazen ve mutripleri 
büyük bir ilgi toplamış ve 
Georgetown Üniversitesi 
Çocuk Gelişimi Bölümü 
çocuk sağaltımı uzmanı 
Georgie de Gangi Mevlevi 
fırıldanmalarmm geri kal­
mış ve ruhsal bozuklukları 
olan çocukların sağal­
tımında etkili olduğunu 
belirtmiştir. Bugün tüm 
dünyada büyük ilgi topla­
yan, aşağıda örnekler vere­
ceğim Robert Wilson’un 
tiyatrosunda ise Mevlevi 
sema’ma da geniş yer veril­
mektedir .W ilson’un tiyatro 
yapıtları ve uygulamaları.
Texas’da beyin zedelenme­
leri olan çocuklarm sağal­
tımı için Headstart prog­
ramlarında, ayrıca yaşlılar 
ve ağır hastaların sağal­
t ım ın d a  G o ld w a te r  
Memorial Hastalarevinde 
kullanılmaktadır. Aslında 
Robert Wilson bir sağaltıcı 
değildir ve kendini de 
sağaltı saymaz. Ancak, 
yapıtlarında tiyatroda 
birçok iletişim yöntemleri 
olduğunu, ayrıca kişilerin 
bir olguyu görsel, işitsel ve 
başka yollardan anlamaları 
için çeşitli yollar bulundu­
ğunu anlatmaktadır. Bu 
bakımdan , sürekli göz­
lemliyor, dinliyor, yaka­
ladıklarım bağlı oldukları 
yerlerden kopararak bun­
lar m güzelliğini vurgulu­
yor.
Tiyatroya yeniden eski 
gücünü vermek, yeni kan 
getirmek ve bu sanatı eski 
işlevlerine kavuşturmak 
için çaba harcayan tiyatro 
adamları, Avrupa kaynak­
larının tükenmesi karşısın­
da, gözlerini kökendeki 
tazeliğini koruyan Avrupa 
dışı ülkelerin, özellikle As­
ya'nın tiyatro ve ritüelle-
rine dikmişler, onları inceli- 
yorlâ’r. Bu kuramcıların 
başında gelen Profesör 
Schechner’e göre herhangi 
bir ritüel, Özgün çevre ve 
ortamından koparılıp tiyat­
ro gibi sunulabilir. Tek ay­
rım, tiyatro ile ritüelde 
oyu n cu larla  se y irc ile r  
arasında bilinçli ya da belir­
tilmeyen bir anlaşmanın 
bulunmasıdır. Schechner 
ijci yakın örnek veriyor. 
1972 yılında K onya ’dan 
Amerika’ya gelip törenleri­
ni sunan Mevlevi semazen 
ve mutriplerinin Brooklyn 
Academy of M usic’deki 
gösterimi New Yorklu ti­
yatrocuları çok etkilemiş, 
bu arada Robert Wilson’un 
“ Byrd Hoffman” toplulu­
ğuyla “ The Performance 
Group” tiyatro topluluğu 
Mevlevi fırıldanmasını gös­
terimlerinde kullanmışlar­
dır. İkinci örnek ise 1973 
yılında Amerika’ya Japon­
ya’dan gelen Şingon Budist 
rahiplerinin gene Brooklyn 
Academy of Music’te ritü- 
ellerini sunmalarıdır. Bu da 
tiyatro adamlarım etkile­
miştir. Birincide dervişler 
gerçek derviş, İkincide ra-
Mevlevî semazenlerinin eski bir fotoğrafı
hipler gerçek rahipti. Oy­
nayanlarla seyirciler arasın­
daki ortak arayüzün, bir 
yüzü özgün, yararlı sonuç 
alma ve ritüel, öteki yüzüy­
se eğlendiricilik ve tiyat­
roydu .
BlR ÖNCÜ: CORC 
İVANOVÎÇ GÜRClYEF
Bu konuda önemli bir ön­
cü vardı: Corc İvanoviç 
Gürciyef. Yalnız Mevlevi 
sema’ım değil, Hıristiyanlık 
öncesi Asur, Frikya, Erme­
ni, Zerdüşt, Tibet,İran kül­
tür ve uygulamalarından 
öğeleri biraraya getirerek 
insan anatomisi ve usuna 
eşgüdümse!, yaygın güç 
boyutları getirmek için 
özellikle Avrupa'nın üstün 
aydınlarını geniş ölçüde et­
kileyen bir öğretiyi kur­
muştur. Bu Rus gizemcisi­
nin öğretilerinin sanatsal 
yoldan geniş ölçüde etkile­
dikleri arasında sahneye 
koyucular, koreograflar, 
müzikçiler, dekorcular.
ressamlar, yazarlar ve ruh­
bilimciler bulunuyor. Bir iki 
örnek verelim: Nikolay 
Evreinov, Sergey Diaghi­
lev, Louis Jouvet, J. B. 
Priestley, Aldous Huxley 
Katherine Mansfield, Frank 
Lloyd W right, Peter 
Brook... Günümüzde Gür- 
ciyef’in önemi, özellikle ti­
yatrocular arasmda bir kez 
daha anlaşılmıştır. Nitekim 
Profesör Michael Kirby, 
“ The Drama Review” 
dergisinin son sayısında 
Gürciyef üzerine geniş bir 
inceleme yayımlamıştır. 
Burada kısaca tanıtmaya 
çalıştığım Gürciyef üzerine 
bilgilerin önemli kesiminde 
ou incelemeden yararlan­
dım.
1949’da ölümünden sonra 
pek çok yerde Gürciyef’in 
öğretisi ve yöntemleri üze­
rinde çalınmalar yapan 
okullar kurulmuştur. Gü­
nümüzde, Amerika, Batı 
Avrupa, Japonya ve
Avustralya’da Gürciyef 
üzerine çalışmalar yapan iki 
düzineyi aşkın kuruluş bu­
lunmaktadır. Kitapları ya 
da Gürciyef üzerine yazıl­
mış kitaplar binlerce satılıp 
yayılmaktadır. Gürciyef’in 
doğum yeri ve yılı kesin 
olarak bilinmemektedir. 
Ağrı Dağı dolaylarında 
1873 ya da 1877’de doğduğu 
sanılmaktadır. Kars’ta da 
yaşamış, orada rahip ve 
hekim olmaya hazırlanıyor­
muş. O sıralarda okuduğu 
Gılgameş Destam’mn ilk 
çevirisi onu çok etkilemiş. 
Bundan sonra da Batı ve 
Orta Asya’ya, Sibirya ve 
Tibet’e, Doğu Afrika’ya ge­
ziler yapmış, kutsal kentleri 
ve kutsal yerleri gezmiş. 
Her gittiği yerin dillerini, 
inançlarını, göreneklerini, 
ritüellerini öğrenmiş, Buha­
ra ve Afganistan’da sema’ın 
fırıldanışmı ve başkaca sufi 
törenlerini yakından tam­
mış, daha sonra da
Lhasa’da Dalay Lama’nın 
sarayında Tibet ritüellerini 
incelemiş. 1914’te Mosko­
va’ya dönmüş, sufi sema’ı 
üzerine bir gösteri düzenle­
miş, iki gizemci inanç top­
luluğu arasındaki (bunları 
siyahlar ve beyazlar diye 
ayırmakla birlikte her ikisi­
ni de aynı öğrenciler oy­
namaktadır) çatışm ayı 
orunlamalı (allégorique) bir 
aşk hikâyesi içinde vermiş­
tir. Bu yapıt büyük ilgi top­
lamıştır.
Gürciyef için sanatın işle­
vi estetik güzelliğin çıkarıl­
ması ya da yüzeysel gerçe­
ğin yansılanması, benzet- 
mecesi olmayıp, değişik bir 
anlayış düzeyinde insanoğ- 
lunda evrene değgin yer ve 
zaman duygusunu uyandır­
mak, toplumsal olarak sı­
nırlı kalan kişiliği geliştir­
mektir. Gürciyef müzikteki 
ıskalanın iç oktavlarının be-
{Sayfayı çeviriniz)
®
denin örgenlerinin ve güneş 
sistemindeki gezegenlerin 
karşılığı olduğunu öne sür­
mekte ve madde ile davra­
nışlar arasında yapısal 
benzerlikler bulmaktadır. 
Bu nedenle Aristo mantı­
ğını ve yeni Aristocu sana­
tın yeniden değerlendiril­
mesini zorunlu görmekte­
dir. Ayrıca, Hint ve eski 
Mısır kültürlerini sanatı ve 
düşüncesi için kaynak gör­
meyip, düşüncelerinin kay­




1917 Ekim Devriminde 
Gürcistan’a gelen Gürciyef, 
Tiflis’te “ İnsanoğlunun 
Uyumlu Gelişimi İçin Ens­
titü” adını taşıyan okulu 
açtı. Buradaki çalışmaları 
tüm sanat dünyasmm ilgi­
sini çekti. Bu arada Appia 
ve Gordon Craig gibi ünlü 
tiyatro estetikçileri bile onu 
en üstün yol gösterici ola­
rak gördüler. Okulunda tar­
tım, eski doğu dansları, 
mim, sağaltıcı beden eği­
timi, gözbağcılık ve el ça­
bukluğu öğretilmekteydi. 
Ona göre insanoğlunu üç 
merkez denetlemektedir ve 
bunlar birbirine sıkıca bağ­
lantılıdır: Anlayış, duygu, 
hareket. Her düşünce ve 
duygu bir tavır ya da du­
ruşla belirlenir. Her hareket 
de insamn zihninde ya da
Gürciyef in Mevlevi Semah
sinir sisteminde bir değişik­
lik yaratır. Bu bakımdan 
Orta Asya’dan ve Tibet’ten 
öğrendiklerimiz insanın al­
gılamasını önemli ölçüde 
değiştirebüir. Gürciyef, bu 
amaçla, kutsal danslara, 
özellikle sufi sema’ma geniş 
yer verir; gizli bilgilerin an­
cak fizik yoldan dışarıya 
vurabileceği görüşündedir. 
Sufiler dans ve müzik eşli­
ğiyle insanın ve evrenin giz­
lerini ortaya çıkarabilirler. 
Türkistan’da yalnız şaman­
lar değil, koreograflar, mü- 
zikçiler ve meddahlar da sa­
natlarını dans yoluyla geliş­
tirirler; ünlü yorumcular m, 
bilginlerin buluşlarını da 
hareket yoluyla açıklarlar. 
Yitik Zerdüşt ve Lama bil­
geliği de yalnızca suli se- 
ma’ı yoluyla anlaşılabilir, 
öğrencileriyle birlikte ti­
yatroda bir gösterim için 
tüm hazırlıkları yapan, de­
korları, giysileri, donatımı 
ortaya koyan Gürciyef, son 
dakikada “ her şeyi yaptık, 
artık bundan sonrası gerek­
mez" deyip gösterimden 
vazgeçmektedir.
Gürciyef, 1920’de Türki­
ye’ye yerleşti, enstitüsünü 
de burada açtı. İstanbul’da 
Rufai ve Mevlevi tarikat­
larının yöntemleriniinceledi, 
bunlarla kendi yöntemlerini 
zenginleştirdi. 1921 ve 
1922’de Avrupa'da göste­
rimler düzenledi. Enstitü­
sünü Paris yakınlarına kur-
du, daha çok Ingiliz ve 
Amerikalıların ilgisini çek­
ti. Fransızlar henüz kuşku 
içindeydiler. 13 Aralık 
1922’de Paris’te, Théâtre 
des Champs Elysées’de hal­
ka bir gösterim sundu. 
Işıklarını ünlü sanatçı Salz- 
mann düzenlemişti. 1924’te 
ise topluluğu ile Amerika'­
ya gitti. O sırada New 
York ’ta Max Reinhardt 
topluluğu, Moskova Sanat 
Tiyatrosu ve yeni Rus ti­
yatro toplulukları büyük il­
gi görüyorlardı. İlk göste­
rim Lesley Hall’de oldu. Ti­
bet ve Kâfiristan, Orta As­
ya sufi sema’ı, bir şaman ri- 
tüeli, bir Asur ritüeli gibi 
parçalardan sonra ikinci bö­
lümde Türkiye ve Kafkas­
ya’dan, Hazer bölgesinden 
halk dansları gösterildi. 
Ayrıca, gözbağcılığa da yer 
verildi. New York'taki baş­
ka tiyatrolarda ve bu arada 
Carnegie Hall'de gösterim­
lerden sonra Philadelphia, 
Boston ve Chicago’ya geç­
tiler. Buradan Fransa'ya 
döndü, 1924’te bir otomobil 
kazası geçirdi. Bu ağır ka­
zadan 1949’daki ölümüne 
dek daha çok yazdı. Başta 
da belirttiğim gibi bugün 
pek çok okul ve kuruluş 
Gürciyef üzerinde çalış­
maktadır. Bu çalışma yön­
teminin temel öğelerini Orta 
Asya şaman ritüelleri, Orta 
Asya sufi sema’ı, Mevlevi 






ha iyi anlaşılmaktadır. Gü­
nümüzde tiyatroya yeni bo­
yutlar kazandıran, yarının 
tiyatrosunu oluşturan ti­
yatro adamlarıyla topluluk­
larının başlıcaları şunlardır: 
Beck’in “ Living Theatre” , 
Joseph Chaikin’in “ Öpen 
Theatre” , Jerszy Grotows- 
ki’nin “ Polonya Laboratu- 
var T iyatrosu” , Schec- 
hner’in “ Performance Gro- 
up” u vb... Bunlardan son 
yıllarda en çok ilgiyi topla­
yan, özellikle Avrupa'da gi­
derek etkisi büyüyen Ro­
bert Wilson ve onun “ Byr^
Hoffman School of Byrds” 
topluluğu, hemen her ya­
pıtlarında Mevlevi sema’ı 
ya da ekseninde fırıldanma- 
ya yer vermektedir. Wil- 
son’un tiyatrosu için çeliş­
kili görüşler vardır. Sözge­
limi Paris’teki gösterimle­
rinden sonra şair Aragón,* 
onu gerçeküstücülüğün gü­
nümüzdeki kalıtımcısı ola­
rak görmüştür. Wilson’un 
yapıtları yazık değil, tasa­
rımdır. Sözlü dile ya hiç yer 
vermez, ya da pek az verir. 
Oyunlarında bir olaylar di­
zisi, bir öykü yer almadığı 
'.çin, oyunculuk da bir ka- 
rakSerin geliştirilmesine da­
yanmaz. Ona göre sözcük­
ler düşüncemizi izlemez, sı­
nırlar.
Wilson, 1967’de dansçı 
ve koreograf Andrew de 
Ornat ile karşılaşmasından 
sonra özellikle özgür hare­
kete dayanan Mevleviler gi­
bi fırıldanmayla ve toplu 
ritü e lle  ilg ilen m iştir , 
özellikle Mevlevi fırıldan- 
ması onun için en önemli 
öğelerden biri olmuştur. 
Wilson’un dev yapıtların­
dan akşam saat 7’de başla­
yıp sabah 7’ye dek süren 7 
perdelik “ The Life and Ti­
mes of Joseph Stalin” in
“ Tapınak” başlığım taşıyan 
ve 60 dakika süren 5. perde­
sinde Andrew de Groat dur­
madan 40 dakika fırıldan- 
makta, kimi yerlerde ona 
öteki dansçılar da katıl­
maktadır. Ve tıpkı dervişler 
gibi kendilerinden geçerce­
sine düşünceleri boşaltıp arı 
bir bilinçsizlik durumuna 
geçmektedirler.
Wilson’un bir başka dev 
yapıtı “ Ka Mountain and 
Guardenia Terrace”  adıyla 
1972’de Şiraz’da sahnelen­
miştir. Kendi topluluğunun 
30 üyesinden başka 20 
îranlı oyuncunun da katıl­
dığı bu gösterim 7 gün sür­
mekte olup toplam süresi 
168 saattir. Oyunun adı ka­
ranlık anlamlıdır, Wilson da 
bu konuda yardmcı olma­
maktadır. Şiraz yakının­
daki 7 sufinin gömülü oldu­
ğu Heft Ten (Yedi Gövde) 
dağına Wilson Ka Dağı adı­
nı vermiştir (Kaf Dağı ola­
bilir mi?). Bu dağ yedi tepe­
den oluşmaktadır. Yukarı­
da belirtilen Stalin üzerine 
oyunun saat 7’de başlayıp 
sabah 7’ye dek süren ve 7 
perdeden oluşması gibi, bu­
rada da 7 tepe, yedi sufinin 
gömülü oluşu ve gösterimin
7 gün sürmesiyle, Wilson’- 
un 7’ye düşkünlüğü de 7 sa­
yısının sufilikteki önemiyle 
açıklanabilir. Dünyanın ye­
di günde yaratılmış, oluşu, 
yedi gezegenler, haftanın 
yedi günü, yedi uyurlar, 
göğün yedi katı, yaratılış­
tan kıyamet gününe kadar 
geçen yedi dönem, yedi 
renk, yedi örgen vb. gibi. 
Ayrıca tepelere yerleştirilen 
Nuh’un gemisi, balık, çeşit­
li hayvanlar gibi simgeler 
de gene oyunun temelinde 
yaratılış söylencesinin yer 
aldığını doğruluyor. Burada 
da ortada beyazlar giyinmiş 
bir kız vardır; beyaz panta- 
lonlu bir erkek onun çevre­
sinde Mevleviler gibi fırıl- 
danır.
Wilson’un ilk kez Avig­
non Festivali’nde, 1976 
Temmuzunda gösterilen 
“ Einstein on the Beach” 
adlı yapıtında Andrew de 
G roat’ ın koreografisiyle 
Mevlevi fırıldanmasına yer 
verilmiştir. Wilson’a göre 
Einstein çağımızı en çok et­
kileyen üç kişiden (öteki 
ikisi Adolf Hitler ve Charlie 
Chaplin) biridir. Yapıtm iki 
yerinde Mevlevi fırıldanma- 
sı yer almaktadır. Bunlar­
dan birinde topluluk bir sü­
re fırıldanır, daha sonra 
bunlardan biri çok yavaş 
dönerken, öteki çok çabuk 
döner. Wilson’un “ Letter 
for Queen Victoria” adlı ya­
pıtında da Andrew deGro- 
ard ve Julia Busto ön sah­
nenin iki yamnda ve tüm 
gösterim süresince öteki 
oyuncular oyunlarını sür­
dürürlerken sürekli hızlı ve 
çabuk fırıldanmaktadırlar* 
gösterimin süresini belirten 
birer saat gibi... Aynı dans­
çılar Wilson’un “ The Dollar 
Value of Man” adlı yapıtın­
da da öteki oyuncularla bir­
likte on dakika fırıldanmak- 
ta, bunu Andrew de Groat 
ile Julia Busto’nun fırıl- 
danışları izlemektedir. 
Oyunun vedinci sahnesinde 
de «ene iınTdanma yer al­
maktadır.
Günümüzün tiyatro 
adamları artık gözlerini 
özellikle doğu kültürlerine 
dikmişler. Antropoloji ve 
toplumbilimle çok yakından 
ilgileniyorlar. Nitekim bu 




den biri de geleneksel tiyat­
roya ayrılmış. Bizim sanat 
adamlarımız ise, kendi 
kaynaklarından habersiz, 
gözlerini batıya dikmişler, 
sürekli oradakileri aktarı­
yorlar. Matisse’den Klee’- 
ye, Kandinsky’den Mat- 




Batıda makamsal düzenle 
besteleyenlerin yapıtlarına 
öykünüyorlar... Brecht’i
tanıyıp göstermeci ve açık 
biçimdeki tiyatronun bizim 
geleneksel tiyatromuzda 
bulunduğunu neden sonra 
kavrıyor ve bu örneklere sı­
kı sıkıya bağlanıyorlar. Bi­
rinci elden öz kaynaklara 
eğilmek yerine bu kaynak­
ların batılı sanat adamları­
nın yapıtlarındaki uygula­
nışı ile ilgileniyorlar. Mev­
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